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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論文 日 永 者 増 日 結婚移
女性 ン い 心理的問 背 明 異文
精神的健康 的視 析 異文 適応 程 い 質的視 考察
あ い 多言語 異文 尺
開 応用  
 論文 」部 重章  
第 部 論 目的 」 章  
第 》章 日 外国人 状況 い 留数 推移 留資格 外国人
策 側面 整理  
第 「章 結婚移 女性 ン 研究 い 概観 移民研究
女性移民 ン 研究 い 主 欧米 文献 検討
近 研究 盛 い 韓国 湾 結婚移 女性 ン 研究
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い 概観 最 日 ン 研究 主 精神医学 心理 社
会福祉 護 領域 整理  
第 」 章 諸外国 結婚移 女性研究 比較 日 研究 少 い
原因追 型 例研究 多 例 当 者 経験 着目 研究 少 い
長期的視 研究 必要 あ 先行研究 課 浮
踏 え 目的 》 結婚移 女性 心理的問 背
把握 目的 「 結婚移 女性 異文 精神的健康 的側面
明 目的 」 結婚移 女性 異文 適応
程 い 考察 設定 最 研究 希少性 着眼 独創性
臨床 汎用性 いう 論 意義 述  
第 部 実証研究 監 章 」 目的 沿 監 実証研究
 
目的 》 外国人相談 い 研究 研究 実施  
第 『 章 研究 外国人相談 》盤盤 回答 析 長期居 者 」《 代～『《
代 女性 相談 比較的多 心理的問 抱え 相談者 一定数い 背
異文 配偶者 関 経 的問 想定 明
 
第 監 章 研究 「監88 件 例 検討 心理的問 抱え 相談 8 割
女性 相談 あ 日 人 配偶者 あ 外国人女性 多 家庭 和 婚 背
問 多い 明 い 問 異文 関連
い 示唆  
 目的 「 研究 研究 実施  
第 盤 章 研究 異文 尺 開 英語 日 語併記 中国語 韓
国語 」 種類 作 結婚移 女性 》8「 回答 析 結婚移 女性 異文
社会文 言語 郷 あ 明
数 学 日 語能力 影響 日 語能力 言語 影響
明  
第 】 章 研究 結婚移 女性 》8「 回答 精神的健康状態
諸外国 先行研究 大 異 抑う 疑わ 人
『 割 結婚移 女性 精神的健康状態 決 楽観視 状態 い 明
情緒 領 文 社会 国 人 交流 日 語能力
精神的健康 影響 変数 あ 明  
目的 」 研究 実施  
第 8 章 研究 重 半構造 面接 行い 結婚移 女性 異文 適応 程
第 期 来日 結婚 第 期 結婚 出産 第 期 産
形 注力 第 期 注力 老 い 考え
『 時期 細 検討 異文 適応 程 い 想定
ン 保護因子 明 全体 通 学業 い 限定
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側面 適応 第 期以降結婚 的 領域 い 的
領域 い 日 社会 深い関 築 適応 い 程 浮
保護因子 国人 家族 い 外的 的
異文 性 一般 強調 あ 示 文 変容態 照
わ 統 時間的 あ 明  
第 部 総 考察 》 章  
第 重 章 総括 総 的 考察 行 結婚移 女性 ン
異文 適応 日 人 ワ 含 社会関 資 要
性 日 語教育支援 要性 適応段 応 わ 支援 必要性 指摘




< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
日 世界的 日 永 外国人 増
増 見込 い 外国人 移 関 社会学 い 盛 調査研究
い 異文 い 外国人 葛藤 抱え 知 い
欧米 移民 日 留学生 ン い 研究 あ 日
結婚移 女性 関 研究 い  
論文 日 結婚移 女性 ン 関 心理的問
背 明 う あ ン 異文
い 的視 調査 析 あわ 異文 適応 程 い 質的視 調
査研究  
外国人 象 調査研究 言語 壁 あ 調査研究 実施 困 あ いう実情
あ 研究 異文 尺 開 英語 日 語併記 中国語 韓国語
」 種類 作 社会文 言語 郷 」 因子
信頼性 妥当性 確 応用 研究 展 期待  
的 調査研究 結婚移 女性 『 割 抑う 疑わ 精神的健康状態
い 情緒 領 社会文 日 語能力 国 人 交流 影響
い 明  
質的 調査研究 結婚移 女性 関 丹念 ン 調
査 実施 異文 適応 程 い 『 時期 容 細
検証 果 各時期 想定 ン 保護因子
明 第 期以降 共通項目 日 語能力 日 人 国人
的 情緒的 社会関 資 国文 入 出  
象者 出身国 多 国 象者数 少 多様 異文 論考
一般 限界 指摘 社会学 領域 移民研究
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あ ン 関 調査研究 異文 尺 多言語
開 先駆的 ン 研究 第一歩 踏 出
界 大 績 いう  
論文 博士 教育学 学 論文 格  
